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Busana wanita hamil sangat beraneka ragam dan banyak ditemukan di toko dengan bermacam bentuk model, baik itu busana sesuai
maupun yang tidak sesuai.Oleh karena itu penelitian yang berjudul â€œModel Busana Wanita Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah desain busana untuk wanita hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Tujuan
penelitian untuk mengetahui model busana yang digunakan wanita hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, bahan yang
digunakan wanita hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh serta desain model busana yang sesuai untuk wanita hamil.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara
purposive sampling yaitu pemilihan responden yang ditentukan oleh peneliti. Subjek penelitian ini berjumlah 6 orang, dengan
kriteria ibu hamil berusia 7 bulan ke atas yang masih tetap menggunakan busana tidak sesuai dengan usia kehamilan. Pengumpulan
data dilakukan dengan pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara.Pengolahan data dilakukan dengan mengolah semua data
atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan para ibu hamil menyenangi model baby doll, gamis dan daster. Namun dalam kenyataannya masih ada yang
menggunakan celana ketat ,untuk bahan masih banyak memilih bahan dari kaos sehingga membentuk lekuk tubuh,akan tetapi dalam
memilih desain umumnya memberikan pendapat busana yang sederhana, longgar dan nyaman. Hal tersebut sangat bertolak
belakang dari yang diharapkan dengan kenyataan. Disarankan ibu untuk selalu memilih busana hamil yang longgar,sederhana dan
agar selalu memperhatikan tingkat kenyamanan busana supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
